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1L o n g ta im  la n g a  drimtaim 
wanbala Olmenwan krokada il en 
wanbala Yangboiwan Kingfisha 
b in  j id a n .  Dubala b in  j idan 
l a i g i  p ip u l ,  j i s  l a i k  wi en 
dubala bin s i l i p  miselp langa 
dubala ronwan hampi.
Wal det Olmen K rokada il bin 
abum dubala fa iy a  s t i k  b la  
meigimbat fa iya .
Bat de t Yangboi K ing f ish a  
nomo bin abum eni fa iya  langa 
im kemp du.
D ijan  drim taim s t o r i  im bla 
hau Yangboi K in g f is h a  b in  
s t i l im  det dubala fa iy a  s t i k  
brom det Olmen Krokadail.
Olmen K roka da il  b in  o ld e i  
gadimap d i l ib e g  la  im ra it-am  
said garram det dubala fa iya 
s t i k  insa id .
2
3Wandei Yangboi K ing fisha  bin 
s e i " Ai go askim Olmen 
K rokada il blanga fa iy a  s t ik  
bla meigim fa iy a " .
Im in  go na langa  Olmen 
Krokadail weya imin kemp.
4Wen imin kamat deya, Yangboi 
K in g f is h a  b in  askim Olmen 
K ro ka d a il .  Im in se i "Olmen 
K roka da il g i b i t  mi b la  yu 
fa iya  s t ik " .
Det Olmen Krokada il b in sei 
"D ijan main fa iya  s t i k ,  yu go 
en faindim bla yu ron". 
Yangboi K ing f ish a  b in  la f ta  
gobek la  im hampi weya imin 
j in g a b a t o ld e i  blanga wujei 
im gin gedim fa iya  brom.
5Yangboi K in g f ish a  b in  t r a i  
eb r i t r i  blanga meigim fa iya  
bat d e t lo t  s t i k  brom eb ri t r i  
nomo bin wek bla im.
6Yangboi K ingfisha bin go ig in  
langa Olmen Krokadail blanga 
askim wanmo ta im  b la  det 
fa iya  s t ik .
Yangboi K ing f ish a  b in askim 
Olmen Krokadail "G ib i t  mi bla 
yu fa iya  s t i k  Olmen bambai o l 
main t e t u l  en f i s h  mait go 
nogud".
7Olmen Krokadail bin sei "Nomo 
a i kaan g i b i t  yu main fa iy a  
s t ik " .
Yangboi K ing f ish a  b in  la f ta  
gobek ig in  langa im hampi.
8Afta Olmen Krokadail bin sor i 
langa det K ing f ish a  en imin 
j i n g a t  l a  im "Yangboi 
K ing fish a  kam iy a ,  a i dalim 
yu drimtaim s t o r i " .
Det Yangboi K in g f is h a  b in  
bra b l i  hepi wen det olmen bin 
j i n g a t  im en i m i n  go 
s t re id iw e i  langa det hampis 
blanga det olmen.
9Olmen Krokadai l  b in  to k  la  
Yangboi K ing f isha  " B i f o  a i  
da l im  yu s t o r i  yu garra 
lukaraun main dod".
A f t a  Olmen K ro k a d a i l  bin 
l e i d a u n  en de t  Yangboi 
K ingf isha bin lukaraunbat im 
dod na.
10
Bambai na det Olmen Krokadail 
b in ded s i l i p .
Det Yangboi K ingfisha bin dum 
t r i k ,  im in  l ibd im ap  slobala 
det ra i t -a m  b la  det olmen 
garram det d i l ib e g .
Yangboi K ing f ish a  b in  guwin 
bingga in sa id  la  det d i l ib e g  
en im in  gedim det dubala 
fa iya  s t ik .
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Im in  pudum o la  t r i  bak 
r a i d a r a u n  l a n g a  Olmen 
Krokadail en imin bernim ola 
bak garram det olmen in sa id . 
Olmen Krokadail b in s t i l  ded 
s i l i p .
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Bambai na Olmen Krokadail bin 
smelim  de t smok en imin 
b ra b li hotwan du.
Im in gidap kw ikbala en imin 
ran th ru  langa det fa iy a . Bat 
im in oni bern l i l b i t  en im in 
jamp insa id  la  det r ib a .
13
Wen det Yangboi K ingfisha bin 
lu k  det Olmen K rokada il bin 
bern im in  l a f l a f  b la  im 
bobala.
14
Wen det olmen bin jamp langa 
r i b a  im in  t j e i n j i m  miselp 
l a i g i  K rokadai l  en wen det 
yangbo i  b in  l a f l a f  im in  
t j e i n j i m  miselp l a i g i  det 
k in g f i s h a  berd. A f ta  im in 
f l a i  antop en im in  j in g a t  
"Berdat, Berdat".
15
MININ
Wen yu l uk det k rokada il im 
garram blekwan mak ebriweya 
langa im bodi wal  yu jinga ba t 
langa drim taim  weya det Olmen 
krokada il bin bern.
Tudei det k in g fis h a  garram 
dubala longwan fe tha  langa im 
t e i l  en im det dubala fa iy a  
s t i k  weya im in  s t i l im  brom 
det Olmen K rokadail.
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